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ABSTRAK
Kota Banjarnegara merupakan salah satu tempat yang layak dijadikan sebagai tempat tujuan pariwisata, baik
wisatawan lokal maupun mancanegara, namun sayangnya banyak orang yang belum mengetahui dengan
baik obyek wisata apa saja yang terdapat di Kota Banjarnegra ini. Oleh karena itu dibutuhkan suatu
pengelolaan data untuk penyajian informasi yang berkaitan dengan layanan kepariwisataan yang bertujuan
untuk menarik wisatawan khususnya wisatawan dari luar Negeri yang bertujuan untuk mendapatkan devisa
dan menambah pemasukan dari Daerah. Peta digital Pariwisata Budaya dan Kuliner Kota Banjarnegara
Berbasis Web adalah sebuah tahapan baru dalam penyediaan informasi tentang pariwisata yang ada di kota
banjarnegara, dengan adanya peta digital ini diharapkan dapat menarik banyak wisatawan yang akan datang
ke kota Banjarnegara, karena peta ini akan menampilkan informasi tentang temapat-tempat wisata yang ada
secara jelas dan lengkap, dengan begitu diharapkan para wisatawan akan merasa terbantu dan lebih
mengenal objek pariwisata yang ada di kota Banjarnegara, karena selama ini banyak wisatawan yang masih
belum mengetahui objek pariwisata di banjarnegara dengan jelas, oleh karena itu Peta Digital Pariwisata
Budaya Dan Kuliner Kota Banjarnegara Berbasis Web merupakan sebuah pilihan yang bisa diandalkan
dalam hal tersebut.
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ABSTRACT
Banjarnegara City is one of the places that deserve to be as a destination for tourism, both local and foreign
tourists, but unfortunately a lot of people who do not know very well what are the attractions located in the city
of Banjarnegra this. Therefore we need a data management for the presentation of information relating to the
service of tourism which aims to attract tourists, especially tourists from outside the State which aims to get
foreign exchange and increase the income of the area. Digital Map Of Cultural Tourism and Culinary at
Banjarnegara City on Web is a new step on information provision of tourism in Banjarnegara city, with this
digital map can be expected interesting of many touris who comes to Banjarnegara city, because this map
will showing information about all tourism place with clear and complete, so touris be expected will find it and
more know tourism object who any in banjarnegara with clearly, therefore Digital Map Of Cultural Tourism
and Culinary Banjarnegara City Based on Web is a reliable choice in it.
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